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tive Districts.—Sheet No. 8,COUNTY OF AROOSTOOK
DISTRICTS
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, ( So. Dist )
Masardis, (So. Dist.)
Portage Lake
Oxbow PI., (So. Dist.)
Garfield PL, (So. Dist.)
Nashville PI,
(So. Dist.) ________
Woodland, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
New Sweden,
Perham, (So. Dist.)
COUNTY OF ERL AND.—Representative Districts.—Sheet No. 9,
DISTRICTS
Portland
Westbrook,
Brunswick,
___________ ...—
Bridgton,
-2
COUNTY OF CUMBERLAND.-Re Districts.—Sheet No. 10
DISTRICTS
Gorham
Scarboro,
Cape Elizabeth,
Freeport,
Pownal,
Falmouth
Cumberlai
COUNTY OF CUMBERLAND.—Representative Districts.—Sheet No. 11
DISTRICTS
So. Portland,
Baldwin,
Standish
Sebago,
Harrison
Otisfield
Windham
COUNTY OF CUMBERLAND.—Representative Districts.—Sheet No. 12
DISTRICTS
Raymond,
New Gloucester,
Harpswell
/  J  O
Naples,
J  O C

COUNTY OF FRANKLIN.—Representative Districts.—Sheet No. 14,
DISTRICTS
Farmington,
Chesterville,
New Sharon
Temple,
Wilton,
Carthage
Phillips,
Madrid,
New Vineyard
Industry,

COUNTY OF HANCOCK. Sheet No. 16
DISTRICTS
Gouldsboro,
Aurora,
Amherst,
Mariaville,
Waltham
No. 21 PL,
No. 33 PL,
Eastbrook,
Franklin
Sullivan,
Sorrento,
Winter Harbor,
Bar Harbor,
Trenton,
Hancock,
__
Bucksport,
Orland
Castine,
Dedham
Verona,
Penobscot,
COUNTY OF HANCOCK.—Re tative Districts.—Sheet No. 17
DISTRICTS
Deer Isle,
Stonington
Sedgwick;
Brooklin
Brooksville,
Bluehill
Ellsworth

OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 19,
DISTRICTS
Augusta,
/  U L  / ¿ s *
Waterville,
/ j r /C ,  /¿ -J Ô
.
Gardiner.
Clinton,
Unity PI,
Albion,
Benton,
—

COUNTY OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 21
DISTRICTS
Hallowell,
West Gardiner,
Monmouth,
Winthrop,
Litchfield
____
Readfield
Mount Vernon
Wayne,
Fayette,
Vienna,

COUNTY OF KNOX.—Representative Districts.—Sheet No. 23
DISTRICTS
Rockland / ¿/c
Rockpo.t,
Warren
Union
Washington,
Camden
Appleton.
Thomaston,
So. Thomaston.
Friendship,
Cushing,
Owl’s Head,

COUNTY OF UNCOLN.-Reore Sheet No. 25
DISTRICTS
Jefferson
Whitefield
Somerville,
Newcastle,
Waldoboro,
Southport,
Boothbay Harbor,
Bristol,
So. Bristol,
Boothbay,
Monhegan PL,
..............  .......................................

.........*
DISTRICTS
Rumford, (E. Dist.)
Hanover, (E. Dist.)
Roxbury, (E. Dist)
Mexico, (E. Dist.)
Peru, (E. Dist.)
Woodstock, (E. Dist.)
Paris, Œ. Dist)
Oxford, (E. Dist.)
Buckfield, (E. Dist)
Dixfìeld, (E. Dist.)
Hebron,
Canton, (E. Dist.)
Hartford, (E. Dist.)
Sumner, (E. Dist.)
COUNTY OF OXFORD.—Representative Districts.—Sheet No. 28,
Hiram, (W. Dist)
Porter, (W. Dist.)
Denmark, (W. Dist.)
Brownfield, (W. Dist.)
Fryeburg, (W. Dist.)
Stow, (W. Dist.)
Norway, (E. Dist.)
———
.
Waterford, (E. Dist.) r /*+<7
Stoneham, (W. Dist.) 47
/
xi
—
Lovell, (W. Dist.)
/
//f -■ .* i
Sweden, (W. Dist)
■ SL
r/o
COUNTY OF OXFORD
Bethel, (E. Dist.)
Mason, (E. Dist.)
Albany, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.)
Milton PL, (E. Dist.)
Newry, (E. Dist.)
Upton, (E. Dist.)
Magalloway PI. (E.Dist)
Lincoln PI., (E. Dist.)
Andover, (E. Dist.)
Byron, (E. Dist.)

COUNTY OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 31
DISTRICTS
Newburg,
Carmel
Plymouth
Levant
Dixmont
Kenduskeag,
Charleston
Corinth
Bradford
Hudson
Lagrange,
Argyle,
Edinburg,
Howland
Hampden
Hermon
Glenburn,
COUNTY OF PENOBSCOT
DISTRICTS
Orono,
Milford
Orrington
Bradley,
Greenbush,
Greenfield,
Clifton,
Eddington,
Holden,
COUNTY OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 33
DISTRICTS
Burlington,
Lincoln
Lowell
Passadumkeag,
Enfield
Millinocket,
East Millinocket,
Representative Districts.—Sheet No. 34,
DISTRICTS
Patten
Grand Falls PI
Stacy vi He PI
Mt. Chase,
Medway,
Kingman,
Springfield,
Carroll
Webster, PI.
Prentiss,
Chester,
Wood ville,
Mattawamkeag,
Maxfield
Lakeville PI
Seboeis PI
-  /
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COUNTY OF PISCATAQUIS.—Representative Districts.—Sheet No. 35
DISTRICTS
Chesuncook PI
Greenville,
Shirley,
Blanchard
Kingsbury PI
Wellington
Elliottsville PI,
Monson
Willimantic,
— ■
Abbot,
Barnard PI,
Bowerbank,
Parkman
Brownville,
Guilford
Williamsburg
_______ ________
«
—
— —
COUNTY OF PISCATAQUIS.—Representative Districts.—Sheet No. 36
DISTRICTS
Dover-Foxcroft,
Sangerville
Orneville,
Medford,
Lake View PL
Atkinson
/  o a
COUNTY OF SAGADAHOC.—Representative Districts.—Sheet No. 37.
DISTRICTS
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Bath,
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Bowdoin,
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Richmond,
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Topsham,
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Woolwich,
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COUNTY OF SOMERSET.—Representative Districts.—Sheet No. 39
DISTRICTS
Hartland
St. Albans,
Cambridge,
Harmony,
Canaan,
Madison
Athens,
Norridgewock,
Anson.
Starks,
Embden,
Concord,
■ ¡ H
DISTRICTS
COUNTY OF SOMERSET.—Representative Districts.—Sheet No. 40.
New Portland,
Long Pond PI. 2.0
_ _
Bingham,
Bigelow PI.
The Forks PI.
Highland PI.
Jackman PI.
Lexington PI.
Mayfield PI.
—
Moose River PI.
Moscow,
Pleasant Ridge, PI.
—
Flagstaff PI.
West Forks PI.
Brighton PI.
—
Caratunk PI.
Dead River PI.
—
Dennistown PI.
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